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率等方 面论述 了外资银 行进 入 对 国内经济的潜在益 处 ( 见 Lev i ne
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; ( 2) 帮助促进基本的银行监管机制和法律框架的发

















































































我们采用了 19 8 8 年至 1 9 9 5 年期间银行层面上的会计数据及宏观经济数
据
。
我们首先检验 了外资银行在这 80 个国家中的每一个国家的经营规模
。
我们定义的外资










a n s o n 和 R o e h a (19 8 6 ) 以及最近 D
e m i r g u g
























































的银行规模 ( Ban k s c o p e) 数据库 (数据来源和变量定义的详细列表见附录 A )
。
被 IB 以 的
覆盖范围相当广泛
,
所收录银行的资产约 占每个国家银行资产总量的 90 %
.


























































国家内至少有三家银行 ( 国内和 /或外资银行 ) 数据的国家
。
这便产生了一
个 1 98 一 19 9 5 年期间覆盖 80 个国家
,















































































































Go r t o n 和 Ro s e n (19 9 5 ) 以及 S
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付税收的三分之二 (税收/总资产 是 0
.


















































































J o u rn a l o f Tr an s lat i o n fro m F o








































































































































































究外资银行的进入 ( 也就是外资银行存在的变化 ) 是如何影响国内银行经营的
。
在本文中



















夕口 U J , . J‘ J J . , 一
(2 )
其中 Iijt 是 t 时间国内银行 i 在 j 国的应变量 ( 即税前利润/总资产 ) ; FSj t 是 t 时间 j 国的
外资银行份额 (外资银行数 目除以全部银行数目 )
; Bi t 是 t 时间国内银行 I 的银行变量
;
xj t 是 t 时间 j 国的国家变量



















表 5 中的估计结果表 明外资银行的进入影响明显地与国内银行收益率 (纵行 3) 的降低有
经济资料译丛 20 04 年第 2 期
联系
,
















































































































































































Jo u rn a l o f Tr a n s la t io n fro m F o r e ig n L it e ra t u r e s o f E e o n o m ie s
税前利润 /总资产 税前利润除以总资产
















所有单个银行变量均来自 I BCA 的 Ban k s c oP e 数据库
。










































































































































































































































1 1 巴基斯坦 0
.
30
经济资料译丛 2004 年第 2 期
捷克共和国 0 54 0
.








































































































































































































































































































































































报告的数字分别为 19 8 8




银行总数是 19 9 5 年的数字
。
J o u rn a l o f Tr an s lat io n fr o m F o








































































































报告的数字为 19 8 8








国内银行 VS 外资银行 198 8
一 19 95
‘’
所有权 净利差幅度 非利息收入 间接费用 税收 / 总资 贷款损失 净利润 / 总



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jo u r n a l o f Tr an s la t io n fr o m F o re ig n L ite r a t u











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































净利差幅度/ 非利息收入 / 间接费用 税收/ 总资产 贷款损失储 净利润/ 总资
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△ 净利差幅度 /总 △非利息收入/ 总 △税前利润 /总资 △ 间接费用 / 总资 △贷款损失准备
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观察数量 4 5 92 39 04 4 59 2 4 59 2 39 93
a 回归用 19 8 8













纵行 ( 2) 是净非利息
收入 / 总资产的一期变化
。
纵行 ( 3) 是税前利润 / 总资产 (税前利润除以总资产 ) 的变化
.
纵行 ( 4) 间接
费用 / 总资产是定义为人事费用和其它非利息费用除以总资产的应变量
。
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